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A natureza e a quantidade de folhada produzida peJas diferentes especies florestais, apresentam elevada 
importfmcia no tipo de materia organica form ada, Com efeito, a vegetac;a.o constitui a principal fonte de 
reslduos da frac'(ao organica do solo, pelo que e de esperar que afecte de forma mais OU menDS marcada 0 tcor 
e propriedades daquele constiruinte, por sua vez delerminame de urna serie de processos que inte rvem na 
pcdogenese e na cvolw;ao do so lo. 
o presente estudo decorreu na Serra da Nogueira, Norte de Portugal, coberta por urn bosque de Quercus 
pyrennaica, que constltui a vegeta9ao climacica, mas onde tem-se vindo a assistir a introdu~ao, em pequenas 
areas, de outras especies nomeadamente de Pseudo/sllga menziesi;. Para obter inforll1a~ao sobre a innuencia 
na pedogenese da especie Pseudotsuga menziesii, foram seleccionadas tres areas de amostragern, uma de 
Pseudo/suga menziesii com 40 anos (PM40) Dutra de Pseudotsugo menziesii com 15 anos (PMJ5) e olltra, que 
represcnta a situa~ao inicial , de Querclls pyrennaica (QP), em zonas adjacenles c com caracterist icas edafo-
climaticas idcnticas. Em cada area de amostragem foram seleccionados, de forma aleat6ria, 10 locais onde se 
procedeu a recolha do material orgdnico numa area de 0 125 m2 e a recolha de amostras, nos horizontes 
minerais, nas profundidades 0-5, 5-10 e 10-20 em. 
Quando se campara as caracteristicas quimicas do solo desenvolvido sob Plvll5 com 0 so lo desenvolvido sob 
PA140 C 0 solo na situa~ao inicial (QP), observa-se maior acidez e menor teor em carbono, azoto, fOsforo, 
potassio e bases de troca, principalmente nas camadas mais profundas. Esta constata~ao csta intimamcnte 
relacionada com a menor quanti dade de biomassa acumulada a superficie daquele solo e com as inferiores 
concentrm;:oes de elementos minerais no horizonte organico. Entre 0 solo desenvolvido sob PA140 e a solo na 
silUa~ao inieial (QP) as diferen((as sa.o menos not6rias. Aparentemente, com 0 decorrer do tempo, as 
caracteristicas do solo desenvolvido sob a especie Pseudo/suga menziesii tendem a aproximar-se das do solo 
na si tu3yao inicial. 
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